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現代人 の 仕事や生活で は手で もの を つ くる と いう作業がしだ い に 少なくな っ て い る ｡ そ の 一 つ
の 原因は手と目の 禿離にあ ると考えられ る ｡ こ の こ とに よ っ て , 記号が独り歩きし出し, 作 る意
味が喪失し, 対象と の 身体的関わ りが失 われ , も の を介して 共有を感じる こ とが少なくなる な ど
の 障害が生 じて きて い る ｡ 本稿で は , こ うした行き過 ぎを是正する ため には , (1)もの を作る と は
そもそもどう い う こ とかを問 い 直して み る , (2)もの をも の と してみ る力を つ ける , (3)意味の 共有
の 重要性を自覚する , (4)｢ 手と 目｣ は切り離せ な い こ とを認識するな どの 努力が必要で あ る こ と
を論じる ｡
キ ー ワ ー ド
道具と人間 , 手と目 , 外化と内化 , もの と記号, 工芸 , 工 作人
1 は じめに
高度な産業社会に なり , わ れわれ は必要な
もの は自分 で作り出さね ば ならな い と い う要
請を感じさせ な い 社会 シ ス テ ム を手に 入れる
こ と に な っ た ｡ わブ1わ れ の 身の 周 りに ある
｢ もの｣ の ほ と ん どが商品の 購 入 と い う形 で
用意で きるように なり, 心底か ら ｢なん でも
便利にな っ たもの だ｣ と い う言葉が 口 か らつ
い て 出て くる ｡ しか し , こ れ は裏返して い え
ば
, 社会全体が ますます商品 - の依存を深め ,
人 びとの 日常生活がますます商品を購入す る
と い う行動に ど っ ぷ りと浸か っ て い る こと の
証 しに もな っ て い る ｡
人間がもの を作る と いう こ と は , 逆に その
こと に よ っ て 人 間が作られもする と い う こ と
を意味 して い る場合が ある.｡ 陶芸や金工 で は
この よう な言い 方がよ くなされる し , 分野は
違 っ て も弓道や茶道 , ある い は相撲の 世界 で
も同じような言われ方をする ｡ しか し, 残念
なが ら手で もの を作る と い う こと に 注目する
と
, われ われの 日 々 の 生 活か ら作ると い う作
業が次第に 少なくな っ て きた こと を実感し な
い で は い られな い . こう した現状 に対 して 昔
を懐 か しむ こと で 済ませ る こ ともそ れ はそれ
で 自由で はあるが , 筆者らの 欲する と こ ろ で
は ない ｡ 手で もの を作る こと が少なくな っ た
の は どう した理由からか , 手で もの を作らな
くな っ て 何が 失われるの か な どに つ い て , そ
の本質に まで た ど っ て 検討 して み る必 要があ
る と考えた ｡ こう した考察を踏まえて , 広 い
意味で の 道具と人間の 関係 (作る過程と使う
過程)をも J) 一 度見直 して み て , 現在 できる い
く つ かの こと を私見を交えて提案して み た い ｡
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2 もの を作る体験
2.1 ある講習会に て
富山県の ある 町で , 日曜日 に日曜大工 の 講
習会があると い う こ とで 参加 して み た ｡ 場所
は木材研究所 に付随した施設で あり , そこ は
一 般市民に ｢ 木｣ に対する認識と啓蒙を 目指
して 木材の加工 と制作が で きる立 派な設備 ,
工具 , 道具 を備えて い た ｡ しかも , 市民が 自
由に使えるように 開放さ れて い る ｡ 事業を始
め て か ら十数年に なる ｡ 私は初心者で あり ,
そ こを訪れた の も初めて で あ っ た ｡
講習会の 目的は花台を作る こ と で あ っ た ｡
そ して 講習会参加者の ため に用意さ れたもの
は , 形と大きさの 異なる何組かの 木片と植木
鉢が上 に載 る天板が 一 枚 , そ れ にサ ン ドペ ー
パ ー で あ っ た ｡ 花台は木片をそれ ぞれ直角 に
差 し込み なが ら組立 て て完成する よう にな っ
て い た ｡ 事前に 製材さ れた木片 はまる で プ ラ
モ デ ル の 部品で もある かの よう に不揃 い が な
い ｡ さら に木片の 差 し込み の ため の 凹部の 場
所 に は , 縦の切り込みま でもが
一 定の 深さ に
まで 糸の こ で 仕上 げられて い た ｡
作業はまず凹 の底をノ ミ で は つ る (切り込
みの 先端 に ノ ミ の 刃 をあて , 軽く力 を加え る
だけで だれに でもできる簡単な作業で あ っ た)｡
こう して16片の 木片が 用意で きると , その 木
片の 辺 と角 にサ ン ド ペ ー パ ー をかけ て滑ら か
にして 手触りをよくする ( 木片の 面は初め か
ら ツ ル ツ ル で み がく必要が なか っ た)｡ そ の
後は , 木片を直角 に差 し込み合わせ て組立て
て , 最後に 天板を載せ て 完成した ｡ こ の 間の
所要時間は約10分くら い で あ っ た ｡
内心 , 本格 的な道具 を用 い た ｢ もの 作り｣
が体験で きる と思 っ て 参加 した私に と っ て は
拍子抜け以外の何物で もなか っ た ｡ 帰りぎわ
に思 い 余 っ て詰問して み た ｡ その 話の 要点 を
私なりに か い つ ま ん で解説すると次の よう に
なる ｡ 主催者側が言う に は , 講習会を何度か
や っ て い るうち に わか っ て きた こ とは , 大多
数の 参加者の 第1 の目的が , 作る過程 を楽 し
むと い うようなこ とより , まず でき上 が っ た
もの を家に持ち帰る こ とが で きて , しかもそ
れが実際に使える と い う こ とが最優先さ れる
と い う こと で あ っ た ｡ それ に合せ るように し
て , 講習会開催者も 一 定の 時間 (それも短け
れば短 い 程よ い) で 完成 し , 失敗なく (こ こ
がも っ と･も大切) しかも十分 に使用 に耐える
ほ どの 品質と 質感 (初心者に は厚かま しすぎ
るが , しか しこ れが ロ 込み で 新し い 講習会参
加者を開拓する の に威力を発揮する) をもつ
こ とを常に念頭に 置 い て 講習会を催すよう に
な っ て い っ た , と い う こ とで ある ｡ 私が参加
した ｢花台を作 っ て みません か (講習会の テ ー
マ)｣ も結局こ の よう な企 画の 一 つ に すぎな
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2.2 プラ モ デル を作 る
最近の子供が買 っ て 作る プラ モ デ ル は驚く
ほ ど部品の 精度が よく, 完成で きず に 失敗す
る と い う こ とが な い ｡ それ に比 べ て 一 昔前の
プラ モ デル は材質も悪く, すぐに折れて しま っ
たり, 部品と部品の接合部が ぴ っ たりとはま
らな い ことも度々 で あ っ た ｡ そん なとき , 荏
着剤 で壊れ た箇所を修理 したり, ′ト型ナイ フ
で接合部を削 っ て調整し , 隙間を隠すため に
側面を削 っ たりしな けれ ばなら な い ｡ 削りす
ぎて それが他の 部分に狂 い を生 み 出し , それ
を修理する とまた他に波及する と い う経験を
よくしたもの で ある ｡ その 結果, 修理すれ ば
する ほ ど収拾が つ か なくなり, 余分な作業は
増え , しか もその 作業はよ り複雑で 困難なも
の に な っ て い く ことが 多々 あ っ た ｡
苦労 して どうに か で き上 が っ た作品は , 表
面に は乾 い た接着剤に 指紋の 跡がく っ きりと
刻印され , つ なぎの 部分に は い び つ な削り跡
の 曲線が と こ ろ どこ ろ に隙間を作りなが ら無
残な跡 を世界地 図の よう に 残して い る ｡ 当然
の 結果として , 同 じ飛行機や軍艦の 絵が措か
れ た プラ モ デ ル の 箱か ら取り出され た プラ モ
道具と 人 間の 関わ り を見直す
デ ル で あ っ て も , でき上 が っ た作品は友達と
は どこか違 っ た自分だけの プラ モ デ ル に な っ
て い た ｡ こう して 作り上 げた作品はたとえ不
細 工 で あ っ て も愛着を感じ , 長らく棚 に飾り
置かれ続ける こ と になる ｡ 誰しも, こ の よう
な体験を貴重なもの と して 記憶に と どめ て い
る の で はない だ ろうか ｡
さ ら に 重要 な こ と は子供 に と っ て 一 つ の
｢ 作品｣ の 完成が , 実 は次 なる挑 戟 - の 始ま
りで もある と いう こ と で ある ｡ 制作に 要した
努力と比 例するか の ように , 次 なる制作 へ の
渇望 と言 い 知れ ぬ充実感を求める気持ちが倍
加され , 次の 新た な航海に 乗り出して い く｡
子供の 内なる 世界 で何が起り, どの よう な
葛藤が生み だされ , 子供は それを どの よう に
して 自身で昇華して い くの かは , 専門家で な
い 筆者ら に は議論で きる筋合のもの ではな い ｡
しか し , か つ て の プ ラ モ デ ル の 製作過程の な
かで 演 じられた 人間と道具の関わり, そ して ,
そ の 結果生み出され た制作物と の 関係に つ い
て , さら に探求する こ と は筆者らの 研究か ら
見て も重要 なテ ー マ で ある ｡
2.3 作る こ とか らの 禾離
さ て 二 つ の 体験 を振り返 っ て みよう ｡ 先の
講習会の 例で は , 作る こ とを楽 しもう と思 っ
て 参加 したの に その 期待が 無残に も打ち砕か
jlて しま っ た ｡ これ は手に よ っ て もの を作る
作業と して 最もポ ピ ュ ラ ー で あ っ た木工 にお
い て さえ , 実体は最近の プ ラ モ デ ル 作りと何
ら変わる こと はない ことを示して い る ｡ 進歩
と い えば進歩で あり , わ れわれ の 認識不足と
い っ て しまえばそれ まで で ある が , ｢作 る と
い う過程｣ の も つ 価値を ｢ 完成品を手に入れ
る｣ と い う価値に そ ん なに たや すく売り渡 し
て しま っ て も い い の か ､ と い う気持ちが抗 し
きれずに沸き起 こ っ て くる ｡ こ れ を現在の 産
業社会の 一 般的な特徴と い っ て しまう に はあ
まり にも大きな問題を学ん で い ると言わ ざる
をえ ない ｡ K . マ ル ク ス や W . モ リ ス にまで
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た どる こ とは でき ない に して も, これ に対処
する に は !
~もの 作り｣ をもう 一 度その 深層か
ら見直 して み る必 要が ありそう で ある ｡
プラ モ デル の 例 で は , 作品の 対象が軍艦や
飛行機か ら ガ ン ダム に変わろう とも, 子供の
創作意欲その もの は今も昔もそ れほ ど変化が
ある と は思えな い ｡ ただ し , 常に失敗なく完
壁なほ どに組立て る ことが可能な最近の プラ
モ デ ル で遊ぶ 子供は , そ の 制作過程をまる で
パ ズル の ごときもの と して 受けと っ て い る よ
う に さえみえる ｡ 各部品は用意され た組立 設
計図の 部品番号と 一 対 一 に 対応 づ けられ て お
り , パ ズ ル の 穴埋 めの ご とく適当な箇所に狂
い なく , しかも順序正 しく納められ て い かな
ければ ならな い ｡ 勢 い 子供の 目は設計図の 方
に 集中する ｡ で き上 がり つ つ ある プ ラモ デル
自体 - の 関心よりは設計図を どう読み取るか
の 方に注意が集中する こ と に なる ｡ 結局設計
図の 記号を読み解き, 理解 したと こ ろ で完成
品が でき上 が っ て い た と い う こと になる ｡ こ
の 過程に 習熟する こと は , 手作業の繰返 しに
よる熟練と は全く異な っ て い る ｡ 確か に手を
使 っ て組立 て て は い る が , その こ と自体に は
器用さも, 工 夫もほ とん ど要求され な い ｡ む
しろ , 設計図を読み取る能力の 方に こ そ熟練
が求められ る ｡ それ は記号を ｢目｣ で読み取
り解釈する 能力で ある ｡ 子供自身その こ とを
* 2
十分に よく理解して い る ｡
最近の プ ラモ デル で は , 部品 一 つ の 紛失も
しくは破損は全体の 崩壊 と同時に修理不吉巨の
宣告とな っ て しまう ｡ あたかも, コ ン ピ ュ ー
タ プ ロ グラ ム 中の た っ た - 箇所の バ グに 遭遇
した ときの パ ニ ッ ク に も相当する ｡ 現在の プ
ラモ デル は過去の プラ モ デ ル の 延長上 に ある
と い うよりは むし ろ , テ レ ビゲ ー ム - の準備
体操と して捉える ほうが適当で はな い の かと
さえ思える ｡ そう い えば , 子供に と っ て , プ
ラ モ デル で はそ の 設計図が , ア ド ベ ンチ ャ ー
ゲ ー ム で はその ゲ ー ム攻略本が ｢命の 次に｣
大切な存在と なる ｡ そ して 征服 された ゲ ー ム
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や プラ モ デル は 一 時の 達成感を与えて くれ は
するもの の , すぐに打ち捨て ら れる運命 にあ
り, 子供 はさ らに刺激を追 い 求める ｡ その 刺
激が発生 して くる源はか つ て の プ ラモ デル制
作の よう に自ら の ｢ 手｣ を動かす こと に よ っ
て で はなく , 秘密の 鍵の ありか を追い 求め る
ハ ン タ ー の ような ｢目｣ か らくる と い える ｡
そう い えば結果と して で き上 がる花台にだ け
関心をも っ て 集まる講習会参加者も , 苦労の
伴う ｢手作業｣ に は興味を抱かず , 我が 家に
飾られ たときの ｢目 に見える もの｣ に しか興
味を示 さ ない ことと なんと似て い る こ とで あ
ろう ｡ 人間が作る こ とか ら離れて い っ た こと
には どうも ｢手｣ と ｢目｣ の 元離に 原因の 一
つ があるようで ある ｡ ｢ 手｣と ｢目｣ の 原点
に帰 っ て 考えて み る こ とから始めよう ｡
3 手と 日
3.1 手と目の 素性
坂本賢三 は ｢機械の 現象学｣ と い う著書の
中で , 手と 目の 語源的な意味にまで丹念 に た
どりなが ら人 間と道具 (機械 をも含む) との
1)
関係に つ い て 哲学的な考察を加えて い る ｡ 例
えば , ｢ 手段｣ や ｢目的｣ と い う 言葉 に は
｢ 手｣ や ｢目｣ と い う文字が含まれ て い るが ,
その 他 にも日常の 様々 な人間の 活動を表現す
る言葉に は ｢ 手｣や ｢目 ( 見)｣ と い う文字
がよく使われて い る ｡
人がある作業を行うとき , 仕事の前には様々
な準 備を し なけれ ば なら な い ｡ こ の 準備 が
｢ 手当て｣ で ある ｡ しかも , 間に 合う よう に
｢手まわ し｣ よく行う必 要が あ る ｡ そ の た め
に は, 作業の段取りを ｢ 手だて｣ よく仕組 ん
で い か なければならな い ｡ 以上 の作業にかか っ
た期 間が ｢手間｣ と呼ばれ る ｡ 他にも, 手筈 ,
手早 い , 手付け, 手遅れ , 手すき, 手詰まり,
手分け, 手違 い , 手落ち , 手入れなどがあり,
日常 の作業過 程を表す言葉に は ｢ 手｣と い う
文字が使わ れる こ とが多い ｡
さて , 一 方 , ある 作業を期日ま で に仕上 げ
かナれば なら な い ときに は , ｢目標｣ や ｢目
的｣ を立て , 作業を ｢見積もる｣ こと を しな
けれ ばならな い ｡ ｢目｣ は何か と比較 し たり
度合 い を計 っ たりする の で知性や計算 , つ ま
り心の 働きと結び付 い て い る ｡ 似た意味は他
に , 日算 , 目当て , 目測 , 目途 , 見落とす,
見越す , 見込み , 見解な どが ある ｡
日常生活の 活動に限らず , 企 業組織な どに
お ける活動で は ｢計画｣ を立 て , それを ｢ 実
行ある い は実践｣ する ｡ い ま ｢ 計画｣ を ｢目
的｣ と , ｢ 実行｣ を ｢ 手段｣ と 対置さ せ て み
よう ｡ 何かを作り上 げる過程に は ｢目的｣ と
｢手段｣ とが必 要になる と い っ て も , そ れ ぞ
れ が 一 人の 人間の 内にあれ ば, もともと目と
手は 一 人の 人間の 身体の 一 部で ある こともあ
り, むりやり分離して 働かせ ると い う必要は
な い ｡ い や むしろ 密接 に関連しなが ら動作す
る に違 い な い ｡ しか し, 計画と実行と なると
それ ぞれをたや すく分離し , 個 々 に作動さ せ
る こ とが で きると い う ニ ュ ア ン ス を持 っ てく
る ｡ 企業組織 の レ ベ ル に なれ ば当然 ｢目的｣
と ｢手段｣が分離 して 考える こ と に なる ｡ 経
営の ト ッ プが ｢目的｣ を定め , 工場 の 設備 ,
労働力と いう ｢手段｣ を用 い て 生 産を行う と
いう具合に で ある ｡
デ カ ル ト的な心身二元論的な立場 に立 つ 西
洋の 近代合理 主義の 影響もあり , 目は精神に
結 び付き, 手は身体に結 び付く｡ そ して 次第
に 手と目 は分離して 捉えられるよう に な っ て
い っ た ｡ さら に , 身体の 延長と して 考えら れ
て きた道具は, 機械として 自立するようにな っ
て 科学技術と結び付き , こ れらも人間の 辛か
* こう
らますます離れ て い く存在とな っ て い る ｡
3.2 辛か ら目 へ の 重心移動
花台と プラ モ デ ル の 話は , 手で もの を作る
過程が次第に 減り (こ れはすなわち人が手を
使 っ て 作 る こと - の関心 を薄め たこと になり),
そ れ に代わ っ て 目的や計画の 方 に重きを置く
よう に な っ て きた こと を示 して い た ｡ まさ に
道具と 人 間の 関わ りを 見直す
現代と い う時代を如実に反映して い ると い え
る ｡ 手 でもの を作 らなくな っ て きた現状 は日
常生活 , 芸術活動, 生 産活動な どの 中に 数多
く見出せ る ｡ その 一 端を以下 の 3点に轟交っ て
論じて み た い ｡
(1)日常生活 にみ られ る ｢日｣ - の 依存
｢ 自ら の 手で もの を作 る と は そ もそも どう
い う こ とで あ っ た の か｣ と過去形 にし なけれ
ば ならな い ほ ど, 我々 の 日常の 生活か ら｢ も
の を作る｣ と いう活動が少なくな っ て い る ｡
そ の 原因の 一 つ は日常生活の 中で 何か不便や
必要を感 じた時, ｢ 作ろう｣ と 発想する よ り
も商品の購入に よ っ て そ の ほ とん どが賄える
か らで ある ｡ 丹念に 一 つ の もの を手に よ っ て
作り上 げる と いう制作ス タイ ル は , 工芸家や
一 部の 趣味人だけに 残され た聖域と な っ て い
く運命に あるように も見受けられ る ｡
家庭で 食事を作る際 , 調理に か ける時間は
ますます少なくて 済み , 便利な身の 周りの 道
具 (こ れ ら道具の ほ とん どが商品と して購入
され る) が ｢ 手｣ 足を動かす こ とをますます
少なく して くれ る ｡ また , われ われ現代人は
｢目｣ と耳に 外から入 っ て く る大量 の 情報を
受け入れ るため に多くの 時間を費消して い る
(テ レ ビはその 典型と言える)｡ 現代人は映像,
コ マ ー シ ャ ル , 装飾 , 雑誌 , 各種 デ ザイ ン な
ど, 目 に訴えかける刺激に曝 されて い る時間
が実に多 い ｡ また , 百貨店 , ス ー パ ー , 商店
の あふ れ かえるほ どの 商品は , 消費者 で ある
われ われ の ｢目｣ に よる選択 を待 っ て い る ｡
こう した傾向を特徴付 ける とすれ ば , こ の
ような現象は誰かが 意識的に作り出 して きた
と いう こ と で は なく , 19世紀半ば以 降の 産業
化と西欧の 近代合理 主義的な思考とを基礎 に
した社会的 ･ 文化的な大きな潮流 と して み な
ければ なら な い と いう こ と で ある ｡ その 中で
個々 人 の生活様式に 次第に 定着 して い っ たと
言える の で ある ｡
(2)手 でもの を作らなくな っ た芸術
｢ 手で もの を作り上 げる｣ と い う表現で 最
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も ぴ っ たりくるもの に美術や工 芸の世界があ
る ｡ しか し , 20世紀以降必ず しもそう とは言
い 切れな い事情が散見され るよう に な っ て き
た ｡ それ を象徴するよう な ｢事件｣ が1917年
に起 っ た ｡
マ ル セ ル ･ デ ュ シ ャ ン は ニ ュ ー ヨ ー ク の ア
ン デ パ ン タ ン 展 (選考や受賞の な い 誰で も自
由参加 で きる形式の 展覧会) に男子用小便器
を出品し , 作品の 題名を ｢ 泉｣ と つ けた ｡
｢人間は 目に見えない 悪魔 に 囲まれ て 生き て
い た ｡ そ れはもの が どの よう に見えるか を決
め る言葉と い う悪魔で ある｣ と言 い , 人間は
もの に 対 して 人間が作り上 げた概念をも っ て
接 して い るが , それは人間が勝手に作り上 げ
たイ メ ー ジ で あ っ て , もの は単なるもの と し
て存在して い る だけであると 言 っ た ｡ ｢ 泉｣
と見ようとすれ ば人間は便器で さえ清流の 湧
く ｢泉｣ とみ る こ とが で きる と言 い , 人間が
も つ (言葉に よる) 観念の 滑稽さを鋭く指摘
した ｡ そ して , 作品が作者自身の 手 によ っ て
作ら れ て い な い と い う 非難に対 して 彼 は ,
｢ 自分の 手で作 っ たか どうか は問題で はな い ｡
私はそれを選 ん だの だ ｡ そ して , 物体に対 し
て 新し い 思考を創り出したの だ｣ と反論した｡
また ｢作 品｣ で何を表現 したか っ たの かと い
う質問に , ｢ 皆がありが た が る よう な芸術 品
で はな い ｡ これ 自体が
"
目的
"
なん だ｣ と言
2)
い 放 っ たの である ｡
* LI * 5
こう した突飛なアイ デ ア や活動は , 現実か
らある側面 を ｢切り取っ て き て｣, デ ュ シ ャ
ン の 言い 方を借りれ ば ｢選択｣ した だけで そ
れ を作 品と言 っ て い るの で ある ｡ た だ , 人が
持 っ て い る 常識を噸笑う かの よう に , それ を
破 っ て 楽 しん だり, ハ プ ニ ン グや意表をつ く
方法で ｢現実｣に悪乗りして 大人の 皮肉と酒
落をふ りまく ｡ 彼らの 表現 しようとするもの
に よ っ て 人 は確か に 強烈な印象や衝撃を受け
る かもしれ な い ｡ しか し これ らの 表現 は新規
性だ けが命 で あり , 他の 誰か がやる 二 番煎 じ
は色槌せ て み れたもの で はなくなるの である ｡
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手で もの を作 らず , (目 による) 選択によ っ
て い い もの を選 ぶ と い う手法は様々 なと こ ろ
に波及して い る ｡ コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て作り
出され る色 ･ 形や映像を利用する分野で は ,
例え ばポ ー ズ をと っ た画面上 の 女性の イ ラ ス
トの 上 に , 様 々 な洋服を着せ替えたり, その
洋服の 模様や色彩を自由に 変化させ る こ とが
で きる ｡ こ の とき必要 な作業能力は変化する
画面上 の 人物像か らよ い もの を選別する ｢目｣
を持 つ こ と で ある ｡ パ ラ メ ー タ ー を乱数で 指
定 して 出て くるC Gな ども , もは や作 る と い
うよ りは い い もの を選 び出す ｢目｣ の 方が重
要 にな っ て い る ｡
作る こ と をせず , ア イ デア の 新規性だ けで
自己の 内面を表現する こ とが可能で ある とす
れば , また そう した こ とがもて はや される こ
と になれ ば, 作者の 手仕事の 量はほ とん ど作
品の 価値 とは無関係になる で あ ろ う ｡ ｢ 目｣
に重点が置かれ , ｢目｣ に 訴え るイ メ ー ジ が
重視 される よう にな っ て , そ の 結果として 手
作業が疎ん じら れ , お ろ そ か に な っ て い くこ
とも自然の 流れか もしれ な い ｡ しか し , これ
ほ どまで に ｢ 目｣ の 働き に重点を置き過ぎる
こ とは , 少なからず危倶を覚える と い うの が
筆者ら の偽 ら ざる思 い で ある ｡ そ の理由に つ
い て は第 4章で 述べ る ｡
(3)製造現場における計画と実行
産業社会 で高度に 発達した分業によ っ て ,
われ われ の 周り にある ｢もの｣ の ほ と ん どが
商品の 購入と いう形で 用意で きるよう に な っ
た ｡ これ は産業の 発達 に よ っ て もたらされた ｡
しか しもの を作る代表で あ る産業自体 にも大
きな構造変革が か なり前から起 っ て い る ｡ 産
業 の 中心で ある生 産の 現場に 目を移して み る
と , そ こ に起 っ たも っ とも大きな変化は , 計
画と実行との 峻別であ っ た ｡ ま さ に ｢目｣ と
｢手｣ の 分離 である ｡
工場に 設置さ れ る よう に な っ た機械は 計画
と実行の 段階を分離する 性質を持 っ て い た ｡
機械 の動きは事前に 計画 (プ ロ グ ラ ム) さ れ
た方針に 忠実 に従 っ て動作する ｡ プ ロ グ ラ ム
は機械が動き始めるまえ に完成されて い な け
れば ならず , 機械の 稼働の 過程 で , それが修
正 され たり微調整され たりする こ とは好まし
くない ｡ 計画 しながら機械を動かすと いう こ
と はまず有り得な い ｡ 事前 に プ ロ グラ ム を作
るの は人間がする仕事で ある ｡ 機械は 人間か
ら 一 方的に働きか けら れる手段 に徹 して , 檀
力横械 の 側か らの 反作用は抑え られ る ｡ この
よう に機械 は人間の 手と目 (判断を表わす)
の 分離を前提と し , 目的と手段の 完全な階層
(上下) 関係を作り出した ｡ もと もと 一 人の
人間の なか で統 一 され て い た ｢目と手｣ の 関
係 が機械化 に より次第に分離さ]1て い く姿が
こ こ に もまたみ ら れる ｡
4 手でもの を作 らなくな っ て何が 失わ
れたの か
自らの 手で もの を作ら なく な っ て きた理由
に は3.2 で挙 げた他 に も い く つ か の 理 由が考
えら れる で あろう ｡ し か し ,手 で も の を作 ら
なくな っ て何が失わ れ つ つ あるの であろうか ,
それをまず確認して お く必要がある ｡ こ こ で
は以下 の 3点 に つ い て考えて み た い o
･ もの の 記号性 に 支配され て , もの と の 身体
的関わりが 失われて い く
･ 労働の 世界か らも作ると いう こ との 意味が
失わ れ つ つ ある
･ もの を介して 何かを共有して い ると いう意
識が次第に 失われて い く
4.1 記号 が独 り歩き して い る
交差点で 信号機を ｢ 見る｣ とき, われ われ
は何を見て い るの で あろうか ｡ 赤色 , 黄色,
青色の 電球 を繁 々 と見て い る と い える で あろ
うか ｡ 赤 い 電球の 光 っ て い る の を見たとき ,
わdlわれ の 行 っ て い る の は , ｢止 ま れ｣ と い
う信号 , すなわち記号 を読み 取 っ て 瞬間的に
反応する こと で ある ｡ 赤色の 丸 い 電球を見た
い と思 っ て 見て い る わけ で は な い ｡ それ が ど
道具 と 人 間の 関 わり を 見直す
れぐら い の 大きさ の もの で , どれ ぐら い 強い
光を放 っ て い る の か , 赤色と いう けれ ど詳 し
い 色の 名前 は何と呼ぶ の か , 北陸の 信号機 に
なぜ縦型が多い の かな どに 関心を持 つ こ と は
まずな い と い える ｡
こう して われわ れの 周囲を振り返 っ て みて
み ると , 実 に現代人がもの を記号と して の み
見て しま っ て い る こ とが多い の に気 づく ｡ そ
れ は , もの をもの と して 見なくな っ た こ と に
原因がある ｡ い や , 見られなくな っ たと表現
すべ きで あろう ｡ 人 間は言葉ある い は記号と
い う人 工物を通 して しか ｢ もの｣ を意識で き
なくな っ て い るの で あろう ｡ ある い は , もの
は記号 によ っ て 指示され る ｢機能｣ を体現す
る ｢ もの｣ と して しか人 間の 前に 現出で き な
くな っ て しま っ たの で あろうか ｡ どちら に し
て もわれ わilは , 記号性を引きず っ た ｢もの｣
に 囲まれ て 生活を送 っ て い る ｡ もの 自体を追
い 求める こと はもちろ ん の こ と , もの か らそ
の 記号性だけを取り払う こ とすら至難である ｡
む しろ 記号 に翻弄 されて い る とすら感じる暗
がある ｡
世の 中が情報社会と呼ばilるとお り, 社会
に大量 に流布した記号の 意味を読み解き , 処
理すると いう仕事が多くなれ ばなる ほ ど , 人
がもの 自体と 身体的に 関わる機会はますます
少なく な っ て いく ｡ もの を作ると いう過程は,
そもそも対象との 身体的関わりの 重要 な機会
で ある こ と (こ の 点に つ い て は5.1 で述 べ る)
を現代人 は忘れ かけ て い る ｡
4.2 作る意味が喪失 した
実は , 作る こ との 意味が忘れら れて い く危
倶 を最初 に経験 して きた の は , 労働 の 世界で
あ っ た ｡ 中岡哲朗は 『労働は対象と の格闘の
中で 自己を確認す る こ と を求め る』, 『対象と
の 格闘の 体験を通 じて 人間が学び成長する こ
と
, その 活動 を通 して 多くの 人間と の 関係を
取り結ぶ こ と を可 能に する こ と が で き る』,
『人間は意味を求め る , 手応え を求め る , 自
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由を求め る』 な どと , 労働者 に と っ て こ れま
で重要 だと考えられ て きた ことが労働の現場
か ら消えて い く こと に 強い 危機感を抱 い て 訴
3 )
えかけて い る ｡
こ れ は労働の 生産物と自らの 関わりが絶た
れ て しま っ て い る こ と に大き な原因がある ｡
自分が作 っ たもの の 全体さえ意識す る こ とが
難しく な っ て い る大企 業の 工場労働者に対 し
て , ｢ もの 作りは対象と の 格 闘の 中 で 自己 を
確認する こ とを求め る｣ と いうの は , 対象が
確認で きな い 以上 なん とも虚しい 気が して な
らな い ｡ 本人が意識する しな い に 関わ らず,
作 っ たもの を前に して 眺める ことが行えれば,
普通それ が ｢ 自分｣ で ある こと を意識せ ずに
は い られ な い もの で あ る (5.1 で詳 しく述 べ
る)｡ しか し , こう した こ と が許 され な い 仕
事の 在り方に 対して , 労働者は不満を どこ に
持 っ て い けばよ い の で あろうか ｡
企業 にお ける仕事の 中心は , 戦略を企 画し
たりや製品の デ ザイ ン や マ ー ケ テ イ ン グの 方
法に移り , 企業の 主たる 目的は い か に して 製
品やサ ー ビス を販売するか に 注が れて い る ｡
もの 作りと い うような意味で の 生産の 場は仕
事の 中心からますます遠ざか っ て い き つ つ あ
る ｡
4.3 もの を介 して共有 を感 じ る こ と が少 な
く なっ た
先の デ ュ シ ャ ン の 話は われわれ に次の こと
を敢えて くれる ｡
作家が現実か らある現象を切り取 っ てきた
り, た い した努力もせ ず作り上 げたもの に 大
層 なラ ベ ル , 意表をつ く シ ン ボ ル , 耳ざわり
よ い 言葉を貼り付け たり, ち ょ っ と気取 っ た
解説を つ けたとす る o そ して この 作品が鑑賞
者や 利用者の 前 に 置か れ る と , そ の もの が
｢ もの や記号｣ と して 我 々 に 脅迫的 に 迫 っ て
きて , 解釈を強要する ｡ こ の とき, あわ れな
一 般大衆 (日常の 生 活に埋 没 して しま っ て い
る 精神の 持ち主) の そ の作品に 対する 感じ方
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は , 弧高で嵩高な精神の 持ち主 で ある 自称芸
術家 (作品の 制作者本人) の 神秘的な捉え方
と大きな差があるの は当然で ある ｡ しかも,
こ の 感 じ方の ｢差異｣ の 大きさ こ そが , まさ
に そ の ｢ 作品｣の価値と して 評価さ れる こ と
に なる傾向がある ｡
普通の 人に と っ て も芸術家 に と っ て も, 一
見 こ の差異が ｢縮まる｣ こ とが望まし い こ と
で あると考えられるか もしれな い が , 実際に
は , こ の 距離が縮まる こと は双方 にと っ て 望
まれ て い な い ように思える ｡ 普通の 人はそ の
作品に 出会 っ た刺激に よ っ て 脱日常を経験 し
たり, 精神的栄養剤 を注入され たり , イ ン ス
ピ レ ー シ ョ ン を呼び覚まして くれる こ とを期
待する ｡ 芸術家が普通の 人 の 所まで 降り て き
て くれ る こ とを願 っ たりはして い な い ｡ 芸術
家もそん な こと は先刻承知で ある ｡
こう して みる と , 芸術家とわ れわ れとの 間
を結び付 けるた め に置かれ た こ の ｢ もの ･ 記
号｣ は , む しろ両者をますます引き離す ｢道
具 (手段)｣ と して 使われ て い る ｡ む しろ こ
の 差を際立たせ る こ とによ っ て , そ こ に両者
にと っ て 価値の ある ｢情報｣が生み出され て
い る ｡ つ まり, 差異こ そが情報の価値その も
の なの で あるか ら ｡
しか し, 考えて み る と ｢情報｣ の 生 成が こ
の場合に は ｢ 意味｣の喪失とな っ て い る こ と
が忘れ られ て い る ｡ 意味, す なわち ｢共有さ
れる意味の 世界｣ と いう こ とが ほ と ん ど省み
られ て い な い ｡ 誰か に よ っ て 作られ , デザ イ
ン さ れた ｢もの｣ は , そこ に作者の 意味が込
め られ , そ れが使う 人 , 享受する人が 感じと
る意味と ｢ 合一｣ する こ と こそ が求めら れる
べ き最高の価値で は なか っ たの か ｡ 不幸に し
て こ の ｢合 一 ｣ はたや すく満た され るもの で
は な い ｡ だか ら こそ , そ こ に 両者の 誠心誠意
の 努力が必 要で あ っ たはずなの に , む しろ 反
対方向 - の 力が働 い て い る ｡ こ こ で いう ｢努
力｣ と い うの は単 に , 精神的な高揚や どちら
かの 一 方的 な ｢奉仕 ･ 献身 ･ あきらめ｣ によ っ
て 達成され ると いう こ とを い っ て い る の で は
な い ｡ 双方にお ける , もの を介して の 共有感
を求める意識が求め られて い る にもか かわ ら
ず , 現実にはそ の 正反対の 努力が なさ れて い
る ｡
こ こ で は芸術家と普通の 人と いうや や誇張
した事例を挙 げたが , もの を介した人 と人と
の 一 般的な関係に も十分 に 当て はまる と筆者
ら は考えて い る ｡ 少し極端ない い方をすれば ,
現代と い う時代は , もの に よ っ て 人 と人と の
関係を切り離すよう に仕向けて い る と言える
の かも しれない ｡
5 道具 と人間の関係 (作る過程と使う
過程) をもう一 度見直 してみ る
われわ れの 身の 周りには , さまざまな ｢も
の (道具はもの の 中で重要 な位置 をしめる)｣
がある意図を持 っ て , そ こ に配置されて い る ｡
しか し , 現在われ われが失 い つ つ あるの は ,
こう した意図の背後に , ｢ もの を作 る 制作者
の もの に対する思い｣ を強く感 じる こ とが 少
なくな っ た こ とで はな い だ ろうか ｡ その 原因
に は , わ れわ れがもの を作る と いう体験なり
経験なりを自らうち捨て るような生活 に ど っ
ぷ りと浸か っ て しま っ て い るか ら で ある ｡ ま
た制作者の 側に しても , 自身が作 っ たもの が
どん な人 に どんな風に使われて い る の かよ く
知りた い と い う欲求に 対して 不感症に なりか
けて い る ｡
思う に , 私の 身の 周りの
一 部と して , ある
役割を担うた め に配置さ れた ｢ もの｣ は , そ
の もの の 制作者で ある他の 人が , もの を介 し
て 共有感を得た い ため に意図的に 配置し , 用
意する の で ある ｡ 私本 人だけで 用意で きる も
の はわれ われ の 周りを見渡せ ばわか るよう に
ごく限られて い る ｡ 制作者が ｢共有感｣ を持
ちた い と願う の は , 身の 周りに 置か れたもの
の 影響 に よ っ て 他人の 生活や活動 を少しで も
｢よく｣ で きる と信 じ, 人 間同 士 の 意識 の 中
に , 何か共有で きる もの を創造で きると思 い
道具 と人 間の 関わ りを 見直す
た い から で は な い だ ろうか ｡ こ の ような創造
を通じて , ｢生きが い｣, ｢や りが い｣, ｢ 人間
存在の意味｣ の 具体性を実感 できる と信 じる
から で ある ｡ これ を単に個人 主義的で , 利己
的な動機か ら発したもの とする見方は狭量す
ぎる ｡ ′ 他人の 身の 周りに対して良かれと信じ,
｢もの｣ を配置 し, その 人の 生 活環境 に 変化
を加えよう とする こ と は , 制作者が持 つ 基本
的な願望で ある ｡
もの を通 して 共有感を得る こ と は , その 深
層に お い て , 他人に 対する優 しさ , 心配り ,
思 い やりで ある ｡ そして , い ま , こ の よう な
意味で の ｢共有感｣ がわれ われ の 身の 周りか
ら消えて い き つ つ あるよう に 思える ｡ こう し
た状況に 対 して , 打 つ 手は狭く どれも困難を
伴 っ て い る よう に 思える ｡ しか し , 筆者ら は
こ れま で の 議論 を踏まえた上 で こ の 困難に 立
ち向かう試論を3 点に絞 っ て 述べ て みた い ｡
5.1 もの を作 ると はそもそもどう い うこ と
か を問 い 直 してみる
人は作り始めて か ら長 い 時間をか け丹念に
仕上 げて 完成した ｢ もの ( 作 品な ど)｣を前
に すると , 自分の 分身が そ こ に い ると 感 じる
と同時 に , そ れが 自分に対峠し始め て 一 個 の
存在と して何か を主張 して い る かの よう に感
じる こ とが ある ｡ 人間に よ っ て 外 に作り出さ
れる こ とを い ま ｢ 外化｣と呼ぶ ことに しよう ｡
また , 私たちが 道具や もの を使 い 続け, 鍛練
を重ね て い くと , 道具やもの はあたかも自分
の 手の 延長で もあるか の ように 実感され るよ
う に なる ｡ 最後に はその 道具やもの が身体の
一 部の ご とく使えるように なる ｡ こ の こ とを
｢ 内化｣ と呼ぶ こと に しよう ｡ つ まり, 『人間
は作る こ と に お い て 自己の 能力を対象化 (外
化) し , 使う こ と に お い て他の もの を主体化
l)
( 内化) するの で ある ｡』 もの を作る過程で 人
が経験する の は , 『作り方 だけ で は なく , 使
5 )
い 方も知らなくて は なら な い』 と いう こと で
ある ｡
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人間は この 両方向 (外化と内化) の作用を
通 じて , 道具やもの に結び つ い て い る ｡ 人間
は外化に よ っ て 手か ら離れ て い っ たもの を確
認する ため に , ｢目 ( ･ 耳 ･ 鼻 ･ 皮膚)｣ を使
わ ざるをえ な い ｡ 一 方 , 外にあるもの を自分
の 一 部にして , 精神の琴線に触れ させ るため
に は ｢手 ( ･ 身体)｣ を使 わな けれ ば な らな
い
｡
外化は人が造り上 げた ｢ もの｣, ある い は
行為と して 表現した ｢こと｣(ダ ン サ ー が 鏡
の 前で練習するよう に) を自分の 外に出して ,
その ｢もの (こ と)｣ に よ っ て , ｢自分｣ と対
面する機会を与える ｡ そ れは また , こ の 外に
出され たもの との 対面に よ っ て 自らを間主観
的に み る こ とで もある ｡
"
もの を つ くる こ と
は人間を つ くる こ とだ
" と い う言 い 方は , こ
う した外化 に よ っ て 起る対面で の 己の 変化を
指して い るもの と思われ る ｡
頭の 中で すばら し い と思 っ たアイ デア でも,
また , 表現 した い イ メ ー ジが心の 中で 強烈に
沸き起 こ っ た と して も , それを実際に文章か ,
絵か , ある い は立 体物に して外 に現わ さなけ
れ ば , 自分との 対面は決して起 こ り得な い ｡
対面の ない と こ ろ に は対話も生 まれない ｡ 対
峠するもの が な い と こ ろ に 己の 変化は期待で
き な い ｡ 多くの 芸術家が等しく抱える苦難は,
心の 中で 描 い たイ メ ー ジと外化さ れた具体的
な表現物と の 余りに も
､
大きな落差を感じ , そ
れに 絶望感を抱か され る こと に ある ｡ さ らに
彼らを追 い 詰めるもの は , こ の絶望感か ら逃
れ るた め に さら に外化を繰り返 し, その 結果
再び絶望感を味わう と い う悪循環か ら逃れ ら
れな い ほ ど表現意欲が盛 んな性にある ｡
手を使 っ て 作ると いう こ と は , 自分が対話
すべ き対象を自らが外化 して 作り出し , そ の
対象から訴えか けて くる情報に 自らが変化し ,
その 変化 した自分が再び対象に 作用 を及 ぼす
の を繰り返すこ とで ある ｡ 作られ たもの だけ
が変化す る の で はなく , 作 られたもの に よ っ
て , 作 っ て い る 人 間の 側も変化する ｡ さ ら に
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言え ば , 変化させ られ る機会を密か に期待 し
て , こ の 機会を捉える ため に己の 手を使 っ て
もの を作 っ て い るとさ え言える の かもしれ な
い
｡ 作る と いう行為は この よう に , 単に 何か
与えられ た課題を解決すると い う意味で はな
く , ある ときは技術の 向上 の ため , ある とき
は自らが完全なる自然の 秩序や美を理解 し ,
その 真相を会得 しよう とする ため に , またあ
る ときは即成の概念か ら己の 感性を自由に 解
き放 つ ため に 自ら仕掛 ける行為なの で ある ｡
こ の 例と して , 絵画家や彫刻家 , ある い は
工芸家が自然物をデ ッ サ ン する場合 を考えて
み よう ｡ 彼らが筆を動か して 画面上 に線を描
くの は , 対象物の形や 質感 , 色彩などを捕 ら
える ため に 自ら に働きか ける試行錯誤の 行為
と い える ｡ 措か れる線は必ず しも正確なもの
で はな い こ とを承知の上 で ,
一 つ の 解釈と し
て の 線を紙の 上 に 描き出して み るの で ある ｡
正確 で は な い こ とを承知の 上 で外 に描き出す
こ とは , 戸惑 い や不安を伴うが , 外に描き出
され た線に よ っ て そ の 線と客観的に向き合う
機会を得る の で ある ｡ 言 い 方を変えれ ば , 作
者が作者の 措 い た線と客観的に 向き合う機会
を作る ため に , そ の 線を措い て いると い える｡
そ して モ チ ー フ で ある 自然物の 形や 質感に ,
限りなく迫るため に描き , 消すと いう作業を
繰り返すの で ある ｡ こう して最初に措かれ た
線は徐々 に修正され て モ チ ー フセ迫 っ て い く
が , それと共 に作者の 側も解釈の 方法や表現
方法に つ い て 新たな発見をする こと に な る ｡
こ の よう に線を描くと い う外化によ っ て , 外
化さ れたもの との 対話が生まれ , 作者の 側が
多くの 発見をしなが ら変化して い くの である｡
｢ 手を使 っ て 作る こ と｣ は ｢ 作っ て い る 自分
の 変化｣ を自覚する こ とで もある ｡ 仮 に , こ
う した試行錯誤 をし な い まま , 熟練や慣れ に
よ っ て 手の 方が勝手 に動 い て しまう′と , 措か
れ たもの は きわめ て 機械的で 無機質的な表現
に なる こと が多い ｡ 作者が モ チ ー フ に対 して
即成の 解釈で 一 方的に 関わ る の で なく , む し
ろ外 に 出され たもの によ っ て 柔軟 に 変化で き
る態勢をと る こ とが , 対話 を生み 自己の 変化
を自覚する こ と に つ ながる ｡
手で もの を作る と い う分野 と は異な るが ,
身体的関わりが 強く残され た行為の 例と して
ス ポ ー ツ を取り上 げて みよう ｡ ス ポ ー ツ で は
練習を積み重ねて もなかなか上達 しな い 自分
の ふ が い なさを自分の 身体の 動きか ら思い 知
ら され る ｡ そ して 自分が思 い 描く理想的な身
体の 動きと現実の ギ ャ ッ プを埋めよう とさら
に努力を重ね る ｡ しかも努力を重ねれ ば重ね
るほ ど技術 的な未知数や 考える こ とが多くな
る ｡ しか し , そ の こ と自体は意外 に本人 に 対
して は充実感を与えるもの で ある ｡ そ して 次
に ,現在 の 自分の 技量 の 未熟 さ を推 し測 っ た
よう に次の 到達目標が見えて くるように なる ｡
こう した こ とを繰 り返すうち に ,自分 自身が
自らを鍛える こ と を必ずしも当初か ら意図し
て い た わけで はなか っ た の に ,結 果と して 次
第に変化して い く自分を意識で きる よう に な
る ｡
ス ポ ー ツ で は身体的な動きとそ の結果 (外
化と呼ん で よ い) が直に 本人に 意識ある い は
知覚できる ｡ その 点 , もの 作りは この 過程が
ゆ っ くりと進行し , か なりの持続力が要求さ
れる と い える ｡ こ の 辺 が若 い 人に嫌 われる 一
因と な っ て い る よう にも見受けられ る ｡ さ ら
に , 社会の風潮と して 安く , 早く , 簡単 に と
いう ことが もて はや され る状況の 中で 育 っ た
人間にと っ て は , 長 い 時間と努力を伴う ｢ も
の 作り｣ と い う , こ の 遠回りな冒険心 を取り
戻す こ とは至難で ある ｡
5.2 もの をもの と してみ る力を つ ける
先 に , わ れわ れは信号機をみ るとき赤 は止
まれ , 青は進め , 黄は注意と いう記号と して
み て い る と述 べ た ｡ い ま, ｢北陸 の 信号横 は
雪が積もる の で 縦 に つ け られて い る の で す｣
と誰かに 言われ て , は じめ て 信号横の う えに
雪が積も っ て い る 冬の 富山の 景色 を思 い 浮か
道具 と 人 間の 関わ りを見直す
ベ る ｡ ｢信号機とは雪の 積 もる もの だ っ た の
だ !｣ と あら ためて 気 づくほ ど , 信号機と は
わ れわれ に と っ て 記号化したもの に な っ て い
た ｡ (もしもそうで な い と か え っ て 交通事故
を起すこ と に な っ て しまう が ｡)
身の 周りの 多くの ｢ もの｣ を記号と して み
る習慣 は , 現在の 社会生活上 避けら れな い こ
と で ある ｡ しか し, その こ と で知らず知らず
の うち に ｢ もの をもの と して み る｣ 力を失 っ
て い っ た の で は
, 使 い ･ 作ると いう 人間の 能
力を弱め て しまう こ とに なりはしない だ ろう
か ｡ われ わitは次の 例の 中に 作り手の 意図や
気持ちを感 じとれる で あろうか ｡
例1) 缶ジ ュ ー ス の 蓋
缶ジ ュ ー ス や缶 ビ ー ル を飲 むときに は蓋を
開けなけれ ばならな い ｡ こ の 蓋は指先で タ ブ
を摘み起し , そ れが挺子 に な っ て 内側に 押し
開けられ る ｡ こ の 穴には , 輪郭に あらか じめ
浅い 溝が掘り込まゴ1て い て , 挺子 によ っ て 押
され た穴は この 切り込みの ラ イ ン に 沿 っ て ち
ぎれ るの で ある が , こ の 穴の 形をよく見る と
左右が対称な楕円に はな っ て い な い こ と に気
が つ く ｡ タ ブ に押され たとき に左右対称 な楕
円で は 力が 中央に かか り, その 負担が均等に
楕円の切り込み に かか る ため穴が聞きにくい ｡
作らitた溝の ライ ン は , 力の か かる タ ブの 先
に 片方は近く , 反対の ライ ン は遠く作られ て
い る ため に , 中央を押さえた力はそれ に 近 い
方か ら亀裂を生 じる ｡ 一 度亀裂が生 じて しま
えば作らitた構に そ っ て 容易に 亀裂が走り ,
わずかの 力で 蓋を開け る こ とがで きる(図1)｡
缶 に で きた穴の 切り口 に は , 金属を割 い た と
き に生 じる バ リが作 られて しまう ｡ しか し,
缶が内側 に折り曲げられた ため に バ リ は缶 の
内側に作ら れ , 飲むときに 唇に 当た る感触が
和ら げられ る ｡ ( 缶の 蓋の すばら しさ に比 べ ,
そilを売る 自動販売機の缶の 取り出 しに くい
こ と は どう したわ けか ｡ 自動販売機 に深々 と
頭をf げて ｢売 っ て くjlて どうもありがとう｣
と言 っ て い る ｡)
図1) 左右非対象な穴の 切り口
例2) ボ ル ボの ベ ン チ レ ー シ ョ ン の つ まみ
ボ ル ボ7∠10 GL エ ス テ ー ト い う車は , 運転席
に座 っ た左側 に エ ア コ ン の調整パ ネルがある｡
3 つ ある調整 つ まみ は3 つ とも同 じ形の もの
が横 一 列になら んで い る(図2)｡ 昔の テ レ ビ
の チ ャ ン ネル を変える ときに摘 んで 回す形 で
ある ｡ 同じ形だ から 回した ときの 感触も同じ
だ ろうと思 っ て い た ら , 風量 , 風向き, 温度
調節の各つ まみはそれぞれ異な っ た感触を持 っ
て い た ｡ 風量は 回 して い くと5 ケ 所で わずか
に コ ツ ン と な に か凹み に はまる感 じが伝わ っ
て くる ｡ 風向き調整の つ ま み は 凹み に はま る
探さが ゴ ツ ン と強く, 大きな抵抗感があり,
温度調節はジ ッ ジ ッ ジ ッ と細か な抵抗が伝わ っ
て くる ｡ 果た して これ は なん の た めに作られ
て い る の であろ うか ｡ も しも , 夜の運転で 室
内が暗く , はたまた高速道路で操作 した い と
き , どの つ まみを操作して い るの か が感触だ
けで わかる よう にな っ て い る とすれ ば大 い に
意味の ある機構 で ある ｡
例3) フ イ ル ム の 包装箱
最近の フ イ ル ム の 包装箱 は , キ ャ ラメ ル の
箱を開くときの よう な聞き方で は なく , 箱に
切り取り線が入 っ て い て , そ の 点線に したが っ
て切り込みが作ら れて い る ｡ ユ ー ザ はこ の 点
線の 上 を指で押 し込め ば , そ の 点線に 沿 っ て
箱が破オ1, 中の フ イ ル ム を取り出すこ とが で
きるように な っ て い る ｡ さて , 問題 は この 点
線の切り込みの形状にある ｡ ア メ リカの コ ダ ッ
ク社 の 製品で は ごく 一 般的 な点線 に切り込 み
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図2) 風量 , 風向き , 温度の 各調整 つ まみ
(2)
図3) コ ダ ッ ク社(1)とイ ル フ ォ ー ド社(2)
の各包装箱を開封する場面
を入れて い る｡ とこ ろがイギリスの イル フ ォ ー
ド社 の それ で は切り込みが鋸の 歯の よう に少
し づ つ ずれ て作 られて い る ｡ その ため に 紙が
つ なが っ た部分がきわめて 少なく , 急ぎの 場
合 な どで は実に 容易 に開封するこ とが できる ｡
一 方 , コ ダ ッ ク社の 製品は切れ込みが直線上
に 並び , 切り込み も少な い ため に なか なか箱
を開ける こ とが で きな い (図3)｡ 結局 は そ
れ をあきらめキ ャ ラ メ ル を開ける よう に して
箱 を開け なけれ ばな らな い ｡
例 4) 木工 の 手道具
木工 で特別に注文され た 一 本の ノ ミ の 形を
みて も , それが 曲線 , 厚み , 太さ , 長さ , 凹
みの 変化な ど, どこ をと っ て も ｢使う｣ と い
う 目的の ため に工 夫が凝らされ , それ ぞれ が
意味をも っ て 使用者に迫 っ て くる ｡ その 道具
がもつ 形は , 道具職人と使い 手の 関係の中で ,
使 い 手と作り手の 両者 によ っ て 工 夫が繰り返
され て , そ の 結果到達 した知識と経験の 結晶
で ある ｡ 一 つ の 道具を使うと い う こ とは , こ
う した知識と経験の 意味の 中に自ら を投 げ込
ん で い くこ と になる ｡
木工 に使われ る手道具 は , 問屋制が確立 し
て 道具職人が品物を問屋 に納め る以前は , そ
れを使う大工 が直接鍛冶屋に注文する方法で
6 )
作ら れて い た ｡ こ れを ｢ 挑え鍛冶｣と呼 び ,
うるさ い 使 い 手の 注文に儲 けを無視 して でも
鍛冶屋自身が気に 入 っ た道具 を作 っ て 応えた
の である ｡ そして , こ の 両者 は直接会 っ て 意
志を伝え合う こ とが で きた ｡ 使 い 手は率直に
感 じた不満を口 に 出して 言 い , 作り手はそれ
に応える こ と に気概 を感じた に違 い な い ｡ 道
具 を通 じて 共有感を得る実例が こ こ に ある ｡
これ らの 例で 示そう と して い る の は , 他人
で ある使 い 手 に対 して , 作り手が惜 しみ な い
配慮 ･ 気遣 い を発揮 して い る重要さ で ある ｡
作り手が使 い 手に と っ て よ かれ と信 じ , 道具
や環境に 改良を加える こと は , 自らの 存在と
ア イ デ ン テ ィ テ ィ を精 一 杯表現せ ん とする狂
お しい ばかりの 人間の 行動で ある ｡ もの をも
の と して み ると は , もの の 使用者側 に要求さ
れる こ の よう な作り手の気持ちと意図を推し
量る こ と であ る ｡ ｢ もの をも の と し て み る力
を つ ける｣ とは , すなわち , もの を介 して も
の の 制作者とそ の使用者とが 共有感を持て る
ため の 必要な条件の こ と であ る ｡ 使用者側は
そう した自覚を持た なけれ ば ならな い ｡
5.3｢ 手と 目｣は切 り離せ な い こ とを認識 する
道具 と 人 間の 関わ りを見直す
｢手と目｣ の切り離せ ない 関係を飽削りで
実証する こ とに しよう ｡
刃 物 (飽)で 木材を切削する とき , 刃 物 を
研磨 して鋭利な刃先を再生 する作業工 程がた
びた び必要 になる ｡ つ まり, 飽 と いう 道具を
使う過程と , そ の 中で飽を作る過程が 繰り返
さ れる の で ある ｡ 熟練すると経験 的に い つ 研
磨をすべ きか をある瞬間に 感 じ取 っ て 研磨作
業に 移る こ とが できるよう に なる ｡ その場合 ,
大きく分けて つ ぎの 三 つ の 判断が なさ れる ｡
(1)刃物 ( 飽) を引く力
鋭利に研磨され た刃物を使 っ て 木材を切削
する とき , 使 い 初めの 数回の切削で は飽を引
く力は非常に軽く感じられ る ｡ と こ ろ が こ の
軽く感 じられる状態 は長くは続か ず, わずか
の 間に失われて しまう ｡ 初めに 感 じた軽さ に
比 べ て飽を引くときの 抵抗が増して 重く感じ
られ るの で ある ｡ しか し, こ の 重 い 抵抗感は
あくまで 最初の 軽 い 切削感に 比べ て の こと で
あ っ て その 変化は ごくわずか で ある ｡ さて こ
の 状態が しばらく続き , や がて 切削の 抵抗感
がさ ら に増 して い る こ と に気 づく ｡ こ の 状態
で は使 い 始めと比 べ て かなりは っ きりと した
抵抗感の 違 い を感 じる ｡ わずか の 力で飽を引
く こ とが で きたの に , 同じよう に 切削する の
に か なり力を必要とするか ら で ある ｡ こ こ で
研磨作業を行い , 刃先を鋭利 に再生する必要
性を感じる こ とに なる ｡
もし , こ の よう な強 い 抵抗感を感じなが ら
さ らに 使 い 続けると , 抵抗感は急激に増して ,
やが て , ｢道具の 刃先に 切削さ せ て い る｣ と
いう よりも , ｢ 自分の 力 だ けを 使 っ て 強引に
切削して い る｣ と い う実感の 方が増 してくる ｡
それ で もさら に使 い 続ける と , 被切削材の 表
面が 荒れ て ざら つ きが生 じ , 切削量にもム ラ
が出るよう に なる ｡
(2) 削られ た材料面の租 さ
鋭利 に研磨され た刃物を持 つ 飽 で木材 の 表
面を切削する と , そ の 使 い 始め で は非常に滑
らか に 切削さ れて い なが ら , 光沢をみ る とさ
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ほ どの 輝き は現われ て い な い こ とが わかる ｡
しか しそ れもほ ん の わずかの 間で , 使 い 始め
に比 べ て わずか に切削抵抗が増 した と感じる
被切削材 の 表面は , 初め に比べ て 光沢が増し
た よう に 見える ｡ こ の 状態は しば らく続き ,
光沢の あZ)表面が得られ る ｡ しか し この 状態
も徐 々 に悪化し , それまで み られた光沢や艶
は失わ れて い く ｡ 光源に 向か っ て 削られ た材
量をか ざし, 光や 明る い 光景を鋭く材量 の 表
面に 入射させ ると , まる で 鏡の ように風景を
映 し出す ｡ こう して 表面の 光沢や艶を確認す
るの で あるが , こ の 光沢はや がて 鈍り, 映 し
込む光や光景が ぼ やけて くる ｡ そ ろ そろ研磨
作業 を して 刃 先を鋭利に再生しなければ なら
な い と判断する段階である ｡ それ で もなお切
削 し続けZ'と被切削材の 表面に細か なけばだ
ちが生 じて 光沢は失われる ｡ さら に使 い 続け
ると刃先の 欠けが その まま被切削材の 表面 に
影響 して , 大きな凹凸が生まれて くる ｡
こ の よう な変化は , 光を映 して 肉眼で確認
する と同時に , 指先の 感触で も滑らか さと し
て確認する こと がで きる ｡ 切削を始め , 光沢
が持続する間は切削面は非常 に滑らか で , 美
しく洗 っ た磁器性の 食器 に触れ たとき, 指先
が吸 い付くような , ある い はキ ュ ッ キ ュ ッ と
音を立 て て指が弾むようなきめ細かさを感じ
る こ とが で きる ｡ や がて 切削面が荒れ て くる
と指先 にも ぎら つ きが感じられるよう になる｡
切削され た被切削材 の 表面の租 さは , こ の よ
う に視覚と触覚の 両面か ら判断する こ とが で
きる ｡
(3)刃先の 摩擦
刃先の 鋭利さ は , 長 い 間の 経験によ っ て 肉
眼で み て 判断できる ｡ 鋭利さは刃先尖端の 断
面形状 (刃先の 丸み) と刃先線の 凹凸の程度
(刃先線の 租さ) で お お よ そ判ノ断する の で あ
るが , 刃先の 丸みが増 し (曲率半径が大きく
なり) 刃先線 に 凹凸が生 じて くれ ば磨耗が進
み切削能力は低下 する ｡ 磨耗が進み刃先の 丸
みが大きくな る と , 丸くな っ た刃先か らの 反
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射光線が肉眼で 見えるよう に なる ｡ 磨耗が進
めば進む ほ どこの 反射光線の 太さ (乱反射の
幅) が大きくな っ て みえるの で ある ｡ 鋭利 に
研磨さ れた刃先 に は , 肉眼で は反射光線を見
る ことが で きな い ｡
鋭利に研磨され た刃物を仕込ん だ飽 で材料
を切削する と , 初め の 数回切削を行 っ て も反
射光線 を見る こ とが で きな い ｡ 刃先に ごくわ
ずか な乱反射の帯が生 じて きて も, 切削能力
が極端 に悪化したと いう実感はま だな い ｡ し
か しやが て 反射光線の 幅が増 し , そ の状態が
細か い 糸の よう に見える段階で は , _飽を引く
ときの 抵抗が増し , 被切削材の 表面の 光沢も
悪化する ｡ さ らに切削を続けれ ば反射光線の
幅が さら に増 し , 所 々 に 大きな刃 こ ぼ れが生
じて くる ｡ こう なる と被切削材の 表面は凹 凸
が作られ , 切削抵抗 が増 して 作業 に苦痛が伴
うように なる ｡
刃物の研磨作業は , 以上 の ような側面か ら
刃 先の状態を判断 して 行う が , こ の 三 つ の 判
断方法は互 い に密接 に 関連して い て , こ0?内
の どれ か だけで刃先の 鋭利さを判断して い る
の で はな い (手と目の 働きは分離で きな い)｡
飽 を引く切削抵抗が増した こ と を感じて 刃先
をみ ると丸み が増して い る場合や , 被切削材
の 表面の 光沢が失われ て きた こ とに 気づ き,
刃先 を確認する な どして研磨に移るの で ある ｡
6 お ぁ りに
人類を表わすの に さま ざまな学名がある ｡
人 間を ｢ホ モ ･ サ ビ ュ ン ス (Ho m oSapie Ⅲs
考える人)｣と表現するの が 一 般的である が,
現在の よう に余暇を どの よう に 過ご し , 増 え
た自由時間を い か に 使うか に思 い 悩むよう に
な っ て きた最近の 日本人 に と っ て 最適な表現
は
, ホイ ジ ン ガの ｢ホ モ ･ ル ー デ ン ス (Ho-
m o Lude n s遊 び 人)｣と い う こ と に な る の
か もしれな い ｡ た だ し, 皮肉混じりに い えば,
無邪気 で遊 ぶ子供で ある こと を忘れた大人 に
と っ て は , 多数で しかも多様な選択肢の なか
か ら主体的に 選びとる こ と に汲 々 と して い る
ともと れる ｡
それか ら考えて みる と , われわれ が本稿 で
考えるよう として きた 人間像 は , ｢ 道具を作
る動物 (Anim al ln str u m e ntic u m)｣ある い
は ｢工作する 人 (Ho m o Fabe r)｣ と い う 表
現がも っ ともぴ っ たりくる し , そ こ に われわ
れも大きな関心を示 して きた こと に なる ｡ た
だ し , 見方 に よれ ば , 精 一 杯 そ こ に踏み と ど
まろうと あが い て い るか の ように 映 っ た かも
しれな い ｡ 一 過性 で単 に形 だけの ｢作る体験｣
は , 気晴ら しに提供され る こ とはあるかも し
れな い が , 大半の 人は作ると い う真剣な 経験
を経る こ とな しに成長 して しまう ｡ それが 人
間に と っ て 一 つ の 危機で ある と自覚す る ため
に は , 人間がさ まざまなこ とを自分で 行い ,
失敗したり成功したり しなが ら自ら学び成長
して い くこ と を , 手で作 る と い う真剣な経験
の プ ロ セ ス を通して 会得する 必要がある ｡ こ
れは単に 伝統 工芸 に おけ る手仕事の すばら し
さを賛美 ･ 礼賛しようと して い るの で はない o
手仕事に必ず伴う人間と道具と制作物と に通
い 合う双方向の 意味の流れ を感じ取る訓締と
い える ｡ こ れまで 追い 求め て きたもの は道具
からの 反作用 , 便月∃者か らの 反応 , 制作者 -
の 要望を通じて , 意味を共有 し, 自ら変わ っ
て い くべ き存在と して 自分自身を振り返 る ,
その よう な人間像で ある ｡
現在の 世の 中で ｢ 手で 作る｣ こ と を復権 さ
せ る に は並大抵の 努力で は不可能かもしれ な
い
｡ 確か に伝統工 芸に み ら れる手作りの よ さ
や 手仕事の 賛美 ･ 礼賛を行 っ たり , そ の 再評
価を 目指そうとする動きもある ｡ しか し , わ
れ われ は作る こ と , もの や道具を使う こ と を
通して 他人 と共有で きる世界が創造 できる こ
とを直接的に伝えて い く べ きで ある ｡ 同時に
こ の よう な世 界に参加する 喜び を地 道に , ま
た率直に 表現 して い くべ きで ある ｡ しか し,
こ れ を昔 - の 郷愁に すり替えたり , 匠や伝統
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工芸の 技 へ の 賛辞に 終わらせ て しま っ て は , 科教育学科 の 平田 道憲氏 , 高岡短期大学の
結局, 筆者 らが主張 して きたもの とはま っ た Christopher ･ R ･ Co v ey氏 に は貴重 な ご 助
く別の 方向 - 向けて しまう こ と になる ｡ 言と示唆を頂きました ｡ 深くお礼申し上 げま
謝 辞 す ｡
今回の研究 にあたり , 広島大学教育学部敦
注 釈
* 1) ちなみ に , こ の 施設 の 利用者 の 数は少なく , しかも･自由に利用 し に来 る 人 は だ い た い 同 じ人
で ある こ とが多 い ｡ そうした こ とか ら , さまぎまな講習会を企画して , 住民 に な ん と か 木 に対
する 関心を も っ て もらおう と努力して い るわけであ る ｡
* 2) こ の ような社会現象は子供 だけに限定されて は い な い ｡ コ ン ピ ュ ー タ に は マ ニ ュ ア ル が , 書
店に は さま ざまな マ ニ ュ ア ル 本が氾渡 して い る ｡ 最近 の 傾向として , そ の マ ニ ュ ア ル もよ り広
範囲に , 内容も設計図 の よ うに詳細 にな っ て きて い る ｡
* 3) 道具 は人間の か ら だの 一 部を延長す る形 で 人間によ っ て作り出されて きた ｡ 望 遠鏡 や 顕微鏡
など ｢目｣ の 延長か ら生 まれた道具 ･ 機械もあるが , 工作と い う分野で 圧倒的に多 い の は ｢手｣
の 延長から生 み 出された 道具 ･ 機械の類 であ る ｡ 道具がより複雑になり , 可動部 や 動力部を備
える よう にな っ て , つ い に は自ら動く自動械械 へ と進化 して きた｡
､
しか し , 機械と道 具を どこ
で分 けるか をは っ きりさせ る こ と は困難で ある ｡
* 4) こ の ｢ 泉｣ の み をも っ て デ ュ シ ャ ンを評価する こ とは正 当で は な い で あ ろう ｡ デ ュ シ ャ ン の
他 の 芸術的な仕事をも っ と総合的に判断される べ き こ とは 当然で ある ｡ こ こ で は ｢デ ュ シ ャ ン
の泉｣ 的な芸術観と して象徴的 に取り上 げて い る こ とは当然で ある ｡
* 5) 自称ピア ノ演奏家ジ ョ ン ･ ケ ー ジ は音楽演奏会に お い て , 4分間 ピア ノ の 前 に ただ立 っ た ま
まなん ら演奏す る こ と なくそ の場 を退場 した ｡ 彼は 人間は眼で音を感 じ る こ と が で き る ､ は た
また , こ の 方が演奏を聴きに きた人 の 数だけの ｢音楽｣ を提供で き る とで も言 い た か っ た の で
あ ろうか ｡
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To Re c o n side rthe Inte r a ctio n of To ols a nd Ho m o Faber
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A B S T R ACT
In-the midst of o u r w o rk in m ode r n s o ciety, the pr a ctic e of m aking things by ha nd
ha sbee ngr adu ally dis ap pe a rl ng. T he pr o c es s of cr e atl ng thiⅢgs has bec om e s o c o mple x
a nd abstr a ct that w eha v elo st o u rabilityto c onc eiv e o u r r ole in it, a nd, by e xte n sio n,
fully enjoy the total a esthetic m e ritof things w e m ake : e spe cially a s u se rs, w e lo s e
o u r c apa clty tO ide ntify with, a nd appr eciate t he pe ople r espo n sible for making c om-
m o n e v e ryday to ols a nd othe rpr odu cts .
In this pape r, w etry to e x a min e s e v e ral points that m ay help u s r edefin e o u r vie w
of the seiss u es. T hes ein clude the follo wiⅢg ;1) w hat m e a ni g did the c re atio n of
things ha v efo r u sin t he ′pa st? W hat sho uld itm e a nto u sin the futu re? 2) Ho w w e
c a n vis u aliz e objects witho ut m aking abstr a ctio n s of t he m ;3) W hy w e. m u st pay m o r e
atte ntio n to t he c o mprehensive a e sthetic m erits of things w e cr e ate a nd u se; 4) W e
sho uld understa nd t hat sepa r atlng O u r s elv esfr o m t he things′that w e m ake witha rbi-
tr a rily cr e ated le v els of abstr a ctio n is in appr oprl ate, a nd m odify o u rbeha vio u r a c-
c o rdingly.
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